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Mahabharata), the Puranas (the most
importantof themareAgni Purana, Vayu
Purana,BrahmandaPurana,VishnuPurana,
Shiva Purana, BhavisyaPurana, Srfmad
BhagavatamPurana,etc.),theAgamasuchas
the Pancaratra to the Vaisnava, the
Pratyabhijna to the Saiva, and the
Mahanirvana-Tantrato theSaktasects,and
otherVedic writingsby all greatacaryas
(spiritualmasters).Meanwhile,they never
thinkabouttherootsof Javanesemessianic
manifestoin theJavaneseBible in theOld
JavaneseeraandtheIslamicJavaneseone.
Therefore,theresearchof theJavaneseBible,
namelythe kakawinand the kitab (serat)
































works in the era of Java-Hinduto the
completionof theKitab Primbon Quraisyn
Adammaknain theNewJavaneseLanguage,
oneof imperialmessianicliteraryworksinthe





































mannerin which they transformearlier
signifyingsystems.AnytextorSacredTextis
'constructedof a mosaicof quotations'andis
'theabsorptionandtransformationf another
(JuliaKristeva,1980:66).Hence,forher,atext
is 'an ongoingprocessin whichthewriter
confrontstheideologicalgivensof different
cultureandsubvertsthelinguisticsignifiersin








































In Javanesemind-set,the idea of


















mmanira nurun pitaka natha nika
tuhagannamulih praja. Nguni kyati
Bhattara Kreshnna pangaran ri sira
saphalayanjayengranna.Ndah mangke








BhataraKrishna,and He was beinga
winnerwhilefightingagainsttheenemyof









in thegoldenageof Majapahit,a Buddhist
RepresentationOf JavaneseMessianicManifesto (Moch.Ali)
4rakawi, Mpu Tantularalso describedthe










kali Sri Jinapati manurunmatyanang
kalamurkka.
First of all thestoryI composeis derived
fromthestoriesof theEnlightenedOne.In
previoustimes,in the third, second,and




in theKali age,Sri Jinapatidescendshereto
eliminatetheevilandthewicked.




kyati Sri Sutasomanamanira de nrpati
winuwusingjagad kabehlsangkewarnna
niragawe suka nikang bhuwana





him Sutasoma/becausehe was good
looking,heboughthappinesstothepeople
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BhataraandSriastheSupremePersonsinthe
Old Javanese,which are dealingwith the










are infinitein number,suchas Bhagavan
Krishna or BuddhaGautama,namelySri
Jinapatiin India (VoorIndie),andBhatara
Jayabayaor Sri Sutasomain Java (Achter
Indie).In otherwords,as theavatiiras,the
figuresof BhataraJayabayain theJavanese-
Hindusepistemeand Sri Sutasomain the
Javanese-Buddhisticonearedirectlyadopted





by the archeologistsin East Java, (1)
janardaniiwatiirain theHantangstone[1057
caka], (2) siiksiit Wisnwangsasatata




himselfhas claimedas the incarnationof















































manifestationsare affirmedby the Srimad
BhagavatamPurana, one of eighteen
MahapuranaofHinduism.Amazingly,thebook
alsoannouncedthatKrishna ndGautamawere




avatara of Vishnu after the comingof























which it was a real cognatetranslationof
Sanskritwordavataraaswellasin theVedic
Sastra,such as the Bhagavad-Gita,the









'apan rumaksa sang Shadu, mwang





wicked and for the establishmentof the
righteousness,I comeinto beingfrom ageto
age,seetheOld JavaneseBhagavad-GitaIV.8]
(Menaka, 1990:88). It indicates that the
Bhagavad-GIta and SrImad Bhiigavatam
Puranaasthe'IndianSacredTexts'ofHinduism





Old Javanese.It also indicatesthatthose





originalsourcesin the Sanskrit.Even, the




































the Vedasare neglectedand Bhagavanis
worshippedbytheTantricpracticesofchanting
andsinginghis name.EventhoughKrishna
lived in theDvapara-age,thereis a special
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blessingforthosebornin theKali-age,which










of Buddha becomesthe Istadevata of
Buddhists.The Buddhistsof Thailandand
Cambodialsohavethistraditiontorespectthe
Trimurtiof Hindu andplacethe imageof












whichreferto the frameworkof Javanese
culturalidentityin the Achter Indie, for
proclaimingtheIndic-JavaneseMessiahs.




























have similar semanticswith the use of






of Godheadof Vishnu,descendsfrom the



































ing budi pamikiripun, margi tansah
miturutihardeningangkara murka.
In thedaysof Kaliyuga,HyangNarayan
(theGod Vishnu)will manifestinto a
humanwiththeblackskin,accordingtothe
prophecy,he is bringsthesignsthatthe














is thenconsideredas the work of Prabu
Jayabaya,theKing of Kediri.He is thelast
incarnationofLordVishnu.Thus,thename
of theSerat is derivedfrom the author's
namewithaddingthewordJangka in front





















Law astheCaliphof God.Thatis thestory





















in any Mahayuga,or cycle of creation),
Niiriiyana(thefourannedfonnofLordVishnu
whopresidesovertheVaikunthaplanets,inthe
Mahiibhiirata,Krishna is identifiedas an





Sivadancingin a ringof fire,a paradoxical
rangeofmoodfromwildecstasytocontrolled
detachedmovementis expressedin thiswell-

























Saben-sabensajroning lelakon urip ing
bumiiki,angger-anggeringtepa-saliraIan
welas asih marang sapadha-padha
dilalekake,Ian tindaktanduksawenang-
wenangsaya andadra,Manira nitahake










Whenever there is a decline of
righteousnessandriseofunrighteousness,
thenI sendforthcreateincarnateMyselffor
the protectionof the good, for the















Islam. In otherwords, differentimperial
literatureswillhavetobetakenascomponents













Islamicsources.As the formsof imitatio
Indica-Semitica,thismessianicmanifestowas
literally adopted from Brahmanic and
Abrahamicultureswhichwereactuallyreborn









throwa lighton whatoftenappearsat first
obscureandmeaningless.Oneoftheprincipal
difficultiesbeforeusis toascertainwhethera


















episteme,is neverlost,andit is reallybeinga
centerof spiritualknowledgeof Javanese
mysticismcontinuously.By transformingthe
















ideain theOld JavaneseCulture,(ii) the
Indic-SemiticJavanesemessianicideain
theIslamicJavaneseCulture.
2. In theBibleof Java,therootsof Vedic
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